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Д
нест ро вс кая ГА ЭС пред наз на -
че на для ис поль зо ва ния в ка -
че ст ве ис точ ни ка пи ко вой
мощ нос ти и пот ре би те ля энер гии в ча сы
про ва ла гра фи ка наг руз ки в энер го сис те -
ме.
В дви га тель ном ре жи ме гид ро ге не ра -
тор<дви га тель (Г<Д) пре об ра зо вы ва ет за -
би ра е мую из се ти элект ри чес кую энер гию
вра ще ния ва ла на сос — тур би ны, по да ю -
щей во ду из ниж не го в верх ний бас сейн
ГА ЭС для соз да ния по тен ци аль ной энер -
гии в ви де на кап ли ва е мой в верх нем бас -
сей не во ды.
Об ра ти мый Г<Д СВО 1255/255<40УХЛ4
станц. №1 Днест ро вс кой ГА ЭС яв ля ет ся уни -
каль ным по сво ей мощ нос ти и яв ля ет ся од ним из
са мых мощ ных Г<Д по доб но го ти па в ми ре.
Г<Д спро ек ти ро ван и из го тов лен на го су да р -
ствен ном предп ри я тии за вод "Элект ро тяж маш"
г.Харь ков, Ук ра и на. В 2009—2010г на Г<Д про ве -
де ны пус ко<на ла доч ные и при е моч ные ис пы та -
ния. В дан ной статье при ве де ны ос нов ные ре -
зуль та ты элект ри чес ких и теп ло вых ис пы та ний
Г<Д на ГАЭС.
Но ми наль ные па ра мет ры и ос нов ные тех ни -
чес кие дан ные Г<Д СВО 1255/255<40УХЛ4
указаны в  Таб л. 1.
Ис пол не ние Г<Д вер ти каль ное, зон тич но го
ти па с од ним нап рав ля ю щим под шип ни ком, раз -
ме щен ным в мас ля ной ван не крес то ви ны над ро -
то ром и с опо рой под пят -
ни ка на крыш ку на сос —
тур би ны. Под шип ник Г<Д
двух ряд ный (по 20 сег -
мен тов в ря ду) на гид рав -
ли чес кой опо ре. Сег мен ты
под пят ни ка с фто роп лас -
то вым пок ры ти ем.
Пре дель но<до пус ти мые тем пе ра ту ры ак тив -
ных час тей ука за ны в Таб л. 2.
Ох лаж де ние ак тив ных час тей Г<Д осу ще с -
твля ет ся воз ду хом, цир ку ли ру ю щим по замк ну -
то му цик лу. 
Хо лод ный воз дух из ро то ра про хо дит ка на лы
в обо де, ох лаж да ет по лю са и выб ра сы ва ет ся в воз -
душ ный за зор. За тем воз дух че рез вен ти ля ци он -
ные ка на лы в сер деч ни ке ста то ра по па да ет в кор -
пус ста то ра и че рез воз ду хо ох ла ди те ли в ка ме ру
хо лод но го воз ду ха, от ту да сно ва дву мя по то ка ми
идет к ро то ру.
Из ме ре ние тем пе ра ту ры ак тив ных и
конструк тив ных час тей и ох лаж да ю щих сред вы -
пол ня ет ся с по мощью тер моп ре об ра зо ва те лей
соп ро тив ле ния (ТС). Для конт ро ля тем пе ра ту ры
об мот ки ста то ра в па зах меж ду стерж ня ми ус та -
нов ле но 36 ТС (Т01 — Т36), для конт ро ля тем пе -
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ра ту ры ак тив ной ста ли сер деч ни ка на дне па за 9
ТС (Т37 — Т45).
На вы хо де из воз ду хо ох ла ди те лей ус та нов ле -
но по од но му ТС (все го 24 ТС), на вхо де в воз ду -
хо ох ла ди те ли 2 ТС. На каж дом сег мен те под пят -
ни ка ус та нов ле но по од но му ТС (все го 40 ТС), на
сег мен тах нап рав ля ю ще го под шип ни ка ус та нов -
ле но два ТС. Ус та нов ле ны ТС для из ме ре ния
тем пе ра ту ры мас ла в ван нах под пят ни ка и под -
шип ни ка. В ре жи ме наг руз ки штат ная сис те ма
теп ло ко нт ро ля пос то ян но ре ги ст ри ру ет тем пе ра -
ту ру Г<Д и сиг на ли зи ру ет при дос ти же нии ус та -
вок за щит.
Тем пе ра ту ра об мот ки ро то ра во вре мя теп ло -
вых ис пы та ний из ме ря лась по ме то ду соп ро тив -
ле ния.
В край них па ке тах сер деч ни ка ста то ра и на на -
жим ных гре бен ках ус та нов ле ны мед но<конс тан та -
но вые тер мо э ле кт ри чес кие пре об ра зо ва те ли.
В про цес се мон та жа и сбор ки Г<Д вы пол ня -
лись элект ри чес кие из ме ре ния и ис пы та ния.
Соп ро тив ле ние изо ля ции об мот ки ста то ра из -
ме ря лось на раз ных эта пах сбор ки. При ув лаж не -
нии изо ля ции вы пол ня лась суш ка об мот ки с по -
мощью ка ло ри фе ров и пос то ян но го то ка. Из ме ре -
ние соп ро тив ле ния изо ля ции про во ди лось ме га -
ом мет ром на 2500 В каж дой па рал лель ной вет ви и
пос ле суш ки сос тав ля ло 1200 ÷ 1400 МОм при ко -
эффи ци ен те аб со рб ции 2,7 ÷ 2,9, что вы ше до -
пус ти мых зна че ний 160 МОм и 1,3 со от ве т -
ствен но.
Соп ро тив ле ние изо ля ции об мот ки ро то ра из -
ме рен ное ме га ом мет ром на 1000 В сос та ви ло око -
ло 1400 МОм.
Соп ро тив ле ние изо ля ции тер моп ре об ра зо ва -
те лей из ме ря лось ме га ом мет ром  на 500 В и сос -
тав ля ло 100 ÷ 800 МОм при до пус ти мом зна че -
нии 1 МОм. На раз ных эта пах сбор ки ста то ра из -
ме ря лось соп ро тив ле ние пос то ян но му то ку па -
рал лель ных вет вей об мот ки ста то ра и ро то ра.
Зна че ния соп ро тив ле ния близ ки к рас чет ным
зна че ни ям.
Ха рак те рис ти ка хо лос то го хо да гид ро ге не ра -
то ра<дви га те ля в ге не ра тор ном ре жи ме ра бо ты
оп ре де ле на при сни же нии то ка воз буж де ния от
его но ми наль но го зна че ния до ну ля при но ми -
наль ной час то те вра ще ния.
Ха рак те рис ти ка хо лос то го хо да при ве де на в
Таб л. 3.
В Таб л. 3 при ве де ны ус ред нен ные зна че ния
ли ней ных нап ря же ний
ста то ра, при ве ден ные к
час то те 50 Гц пу тем про -
пор ци о наль но го пе рес чё та.
Зна че ния то ка воз буж де ния при ве де но с учё том
сдви га ха рак те рис ти ки хо лос то го хо да в на ча ло
ко ор ди нат. Пря мо ли ней ная часть ха рак те рис ти -
ки хо лос то го хо да близ ка к рас чёт ной, а в зо не на -
сы ще ния опыт ная ха рак те рис ти ка  про хо дит ни -
же рас чёт ной ха рак те рис ти ки хо лос то го хо да, что
объ яс ня ет ся от ли чи ем маг нит ных свойств элект -
ро тех ни чес кой ста ли от при ня тых в рас че те.
Оп ре де ле ние ха рак те рис тик ге не ра то ра<дви -
га те ля осу ще с твля лось при пи та нии об мот ки ро -
то ра от штат ной ти рис тор ной сис те мы воз буж де -
ния фир мы "Альс том". Ос та точ ное нап ря же ние
на об мот ке ста то ра при то ке воз буж де ния, рав ном
ну лю, сос та ви ло 100 В.
В ре жи ме хо лос то го хо да при но ми наль ном
нап ря же нии ста то ра оп ре де лен гар мо ни чес кий
сос тав ли ней ных нап ря же ний в ди а па зо не час тот
от 0 до 5000 Гц че рез каж дые 50 Гц. 
По ре зуль та там из ме ре ний оп ре де лен ко эф -
фи ци ент ис ка же ния си ну со и даль нос ти кри вых
ли ней ных нап ря же ний по фор му ле:
где U1, U2, …, Un — действу ю щее или амп ли туд ное
зна че ние нап ря же ния от дель ных гар мо ник.
Рас чет ко эф фи ци ен та те ле фон ных гар мо ник
KТ вы пол нен по фор му ле:
где: λi — ве со вой ко эф фи ци ент i<ой гар мо ни чес -
кой сос тав ля ю щей; Ei — зна че ние i<ой гар мо ни -
чес кой сос тав ля ю щей  ли ней но го нап ря же ния, В;
U — зна че ние ли ней но го нап ря же ния гид ро ге не -
ра то ра<дви га те ля, В.
Ре зуль та ты оп ре де ле ния ко эф фи ци ен та ис -
ка же ния си ну со и даль нос ти кри вой ли ней но го
нап ря же ния K и ко эф фи ци ен та те ле фон ных гар -
мо ник KT при ве де ны в Таб л. 4.
По ре зуль та там из ме ре ний и рас чё тов зна че -
ние ко эф фи ци ен та не си ну со и даль нос ти кри вой
ли ней но го нап ря же ния сос та ви ло 0,43%, что не
Таблица 3. 
Таблица 4.                                                             o.e.
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пре вы ша ет до пус ти мо го зна че ния — 5 %, а зна че -
ние ко эф фи ци ен та те ле фон ных гар мо ник сос та -
ви ло 0,31%, что ни же до пус ти мо го зна че ния 1,5%.
В ре жи ме ус та но вив ше го ся трех фаз но го ко -
рот ко го за мы ка ния оп ре де ле на ха рак те рис ти ка
трех фаз но го ко рот ко го за мы ка ния Iст = f (if). Ре -
зуль та ты из ме ре ния элект ри чес ких па ра мет ров
при оп ре де ле нии ха рак те рис ти ки при ве де ны в
Таб л. 5.
Опыт ная  ха рак те рис ти ка  близ ка  к  рас чёт -
ной. Зна че ние то ка воз буж де ния i fk, со от ве т ству -
ю щее но ми наль но му то ку ста то ра в ре жи ме трех -
фаз но го ко рот ко го за мы ка ния, сос та ви ло 965 А,
при рас чёт ном зна че нии 954 А.
Но ми наль ный ток воз буж де ния гид ро ге не ра -
то ра<дви га те ля в ге не ра тор ном и дви га тель ном
ре жи мах ра бо ты оп ре де лен ме то дом гра фи чес ко -
го пост ро е ния с ис поль зо ва ни ем опыт ных ха рак -
те рис тик хо лос то го хо да и ус та но вив ше го ся трех -
фаз но го ко рот ко го за мы ка ния, а так же рас чёт но -
го ин дук тив но го соп ро тив ле ния Потье — Хр.
Пост ро е ния вы пол не ны для ге не ра тор но го и дви -
га тель но го ре жи мов в со от ве т ствии с [1]. Зна че ние
но ми наль но го то ка воз буж де ния сос та ви ло 2050 А
для ге не ра тор но го ре жи ма ра бо ты и 1990 А — для
дви га тель но го.
Но ми наль ное нап ря же ние воз буж де ния (нап -
ря же ние на коль цах ро то ра при но ми наль ных зна -
че ни ях мощ нос ти, ко эф фи ци ен та мощ нос ти, нап -
ря же ния ста то ра и тем пе ра ту ры об мот ки 130 °С) в
ге не ра тор ном ре жи ме сос тав ля ет 408 В, а в дви га -
тель ном — 396 В.
Та ким об ра зом, для гид ро ге не ра то ра<дви га -
те ля СВО 1255/255<40 УХЛ4 станц. №1 Днест ро -
вс кой ГА ЭС по ре зуль та там ис пы та ний ус та нав -
ли ва ют ся но ми наль ные то ки воз буж де ния: для
ре жи ма ге не ра то ра — 2050 А, для ре жи ма дви га те -
ля — 1990 А.
Но ми наль ное из ме не ние нап ря же ния в ге не -
ра тор ном ре жи ме ра бо ты оп ре де ле но ме то дом
гра фи чес ко го пост ро е ния, его зна че ние в от но си -
тель ных еди ни цах сос та ви ло 0,175.
Ме то дом гра фи чес ко го пост ро е ния оп ре де ле -
на так же ре гу ли ро воч ная ха рак те рис ти ка гид ро -
ге не ра то ра<дви га те ля в ге не ра тор ном ре жи ме.
Ре гу ли ро воч ная ха рак те рис ти ка при ве де на в
Таб л. 6.
Ин дук тив ные соп ро тив ле ния оп ре де ле ны по
ГОСТ 10169<77.
В опы тах оп ре де ля ют ся ин дук тив ные соп ро -
тив ле ния в (Ом) и пе рес чи ты ва ет ся в от но си -
тель ные еди ни цы  по фор му ле:  
X= xОм/Zδ
где .
Для ге не ра тор но го ре жи ма —
Ом, 
для дви га тель но го ре жи ма — 
Ом.
Синх рон ное ин дук тив ное соп ро тив ле ние по
про доль ной оси (Хd) оп ре де ле но по опыт ным ха -
рак те рис ти кам хо лос то го хо да и ко рот ко го за мы -
ка ния как част ное от де ле ния нап ря же ния хо лос -
то го хо да, взя то го по пря мо ли ней ной час ти ха -
рак те рис ти ки хо лос то го хо да, на ток сим мет рич -
но го ко рот ко го за мы ка ния, по лу ча е мый по ха рак -
те рис ти ке ко рот ко го за мы ка ния при том же то ке
воз буж де ния. 
Синх рон ное ин дук тив ное соп ро тив ле ние по
про доль ной оси (Хd) сос тав ля ет 1,021 о.е. для ге -
не ра тор но го ре жи ма и 1,255 о.е. — для дви га тель -
но го ре жи ма.
Ин дук тив ное соп ро тив ле ние об рат ной пос ле -
до ва тель нос ти оп ре де ле но из опы та ус та но вив -
ше го ся двух фаз но го ко рот ко го за мы ка ния при за -
мы ка нии двух фаз меж ду со бой и вра ще нии ма -
ши ны с воз буж де ни ем с но ми наль ной час то той.
Опыт ное не на сы щен ное зна че ние Х2, оп ре де -
лен ное из опы та, сос тав ля ет для ге не ра тор но го ре -
жи ма — 0,238 о.е., для дви га тель но го — 0,283 о.е.
Ин дук тив ное соп ро тив ле ние ну ле вой пос ле -
до ва тель нос ти оп ре де ле но из опы та ус та но вив -
ше го ся ко рот ко го за мы ка ния двух фаз на нейт -
раль при  вра ще нии ге не ра то ра с но ми наль ной
час то той.
Опыт ное не на сы щен ное зна че ние Хо в ге не -
ра тор ном ре жи ме сос тав ля ет 0,132 о.е., в дви га -
тель ном ре жи ме — 0,158 о.е.
Про ве де ние теп ло вых ис пы та ний Г<Д с уче -
том тре бо ва ний [2] (дли тель ность теп ло во го ре -
жи ма из хо лод но го сос то я ния око ло 4 — 5 ча сов)
на дан ном эта пе стро и тель ства Днест ро вс кой
ГАЭС не воз мож но.
Таблица 5. 
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В свя зи с тем, что верх нее во дох ра ни ли ще
вве де но в ра бо ту по вре мен ной схе ме и име ет ог -
ра ни чен ный объ ем, дли тель ность ра бо ты в дви га -
тель ном и ге не ра тор ном ре жи ме при наг руз ке
близ кой к но ми наль ной ог ра ни че на вре ме нем
око ло 2<х ча сов. В свя зи с  этим для по лу че ния ус -
та но вив ших ся зна че ний тем пе ра ту ры ак тив ных и
конструк тив ных час тей в ре жи ме наг руз ки прог -
рам мой пре дус мат ри вал ся пред ва ри тель ный по -
дог рев Г<Д. Та кой по дог рев осу ще с твлял ся при
ра бо те Г<Д с 21.00 до 23.00 в ге не ра тор ном ре жи -
ме и с 02 ча сов до 04 00 ча сов в дви га тель ном ре -
жи ме. При та ком гра фи ке ра бо ты теп ло вой ре -
жим для об мот ки, ак тив ной ста ли и об мот ки ро -
то ра за 2 ча са прак ти чес ки ус та но вив ший ся. Тем -
пе ра ту ра сег мен тов под пят ни ка и под шип ни ка
ус та нав ли ва ет ся за 1,0 ÷ 1,5 ча са.
В Таб л. 7 при ве де ны элект ри чес кие па ра мет -
ры теп ло вых ре жи мов и сред ние и мак си маль ные
зна че ния тем пе ра ту ры об мот ки ста то ра, сер деч -
ни ка ста то ра, об мот ки ро то ра, хо лод но го и го ря -
че го воз ду ха. 
Ана лиз по ка за ний тер моп ре об ра зо ва те лей,
из ме ря ю щих тем пе ра ту ру об мот ки ста то ра (Т01
— Т36), по ка зы ва ет, что об мот ка наг ре та рав но -
мер но, как по ок руж нос ти, так и по вы со те ста то -
ра. Мак си маль ная раз ни ца в по ка за ни ях ТС сос -
тав ля ет 12,3 °С в на и бо лее наг ру жен ном дви га -
тель ном ре жи ме № 5, отк ло не ние мак си маль ной
тем пе ра ту ры от сред не го зна че ния око ло 4 °С.
Мак си маль ную тем пе ра ту ру об мот ки ста то ра
по ка зы ва ет тер моп ре об ра зо ва тель соп ро тив ле -
ния Т12.
Для оп ре де ле ния теп ло во го сос то я ния Г<Д в
но ми наль ном ре жи ме пост ро е ны за ви си мос ти
пре вы ше ний мак си маль ной тем пе ра ту ры об мот -
ки и сер деч ни ка ста то ра от квад ра та то ка ста то ра.
На Ри с. 1 пост ро е на за ви си мость мак си маль -
но го пре вы ше ния тем пе ра ту ры об мот ки ста то ра
по тер моп ре об ра зо ва те лю соп ро тив ле ния Т12
над сред ней тем пе ра ту рой ох лаж да ю ще го воз ду ха
на вы хо де из воз ду хо ох ла ди те лей. По этой за ви -
си мос ти оп ре де ле но пре вы ше ние тем пе ра ту ры
об мот ки в ге не ра тор ном ре жи ме при Р = 324 МВт,
Cos ϕ = 0,9, Iст.n.г = 13200 А, ко то рое сос тав ля ет
43 °С, и в дви га тель ном ре жи ме при Р = 416 МВт,
Cos ϕ = 0,979, Iст.n.д = 15765 А — 53 °С. На и боль шее
до пус ти мое в эксплу а та ции пре вы ше ние тем пе -
ра ту ры (с ок руг ле ни ем +5 °С)  сос тав ля ет в ге не -
ра тор ном ре жи ме 45 °С и дви га тель ном ре жи ме
55 °С. Со от ве т ствен но до пус ти мая в эксплу а та -
Таблица 7.  Основные параметры тепловых режимов Г3Д станц. № 1.
Рис. 1. Зависимость максимального превышения температуры
обмотки статора над температурой холодного воздуха на выходе
из воздухоохладителей 
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ции тем пе ра ту ра, при тем пе ра ту ре ох лаж да ю ще го
воз ду ха на вы хо де из воз ду хо ох ла ди те лей 35 °С,
сос тав ля ет 80 °С в ге не ра тор ном ре жи ме и 90 °С в
дви га тель ном, при до пус ти мом зна че нии 120 °С.
За пас по наг ре ву об мот ки ста то ра сос тав ля ет 40 °С
для ге не ра тор но го ре жи ма и 30 °С для дви га тель -
но го ре жи ма.
Мак си маль ная раз ни ца тем пе ра ту ры ак тив -
ной ста ли сер деч ни ка по ТС сос тав ля ет 7,3 °С,
отк ло не ние мак си маль но го зна че ния от сред не го
2—3 °С ,что подт ве рж да ет рав но мер ность наг ре ва
сер деч ни ка.
По за ви си мос ти мак си маль но го пре вы ше ния
тем пе ра ту ры ак тив ной ста ли сер деч ни ка от квад -
ра та то ка ста то ра (Рис. 2) оп ре де ле но мак си маль -
ное пре вы ше ние тем пе ра ту ры ак тив ной ста ли
сер деч ни ка (ТС Т37) для ге не ра тор но го ре жи ма
— 37 °С, для дви га тель но го ре жи ма 44 °С. На и -
боль шее до пус ти мое в эксплу а та ции пре вы ше ние
тем пе ра ту ры сос тав ля ет в ге не ра тор ном ре жи ме
40 °С, в дви га тель ном 45 °С.
На и боль шая до пус ти мая в эксплу а та ции тем -
пе ра ту ра ак тив ной ста ли сер деч ни ка при тем пе -
ра ту ре ох лаж да ю ще го воз ду ха 35 °С сос тав ля ет
75 °С в ге не ра тор ном ре жи ме и 80 °С в дви га тель -
ном ре жи ме, при до пус ти мом зна че нии 120 °С.
Со от ве т ствен но за пас по наг ре ву ак тив ной ста ли
сер деч ни ка в ге не ра тор ном ре жи ме 45 °С и дви га -
тель ном — 40 °С.
На Ри с. 3 пост ро е на за ви си мость пре вы ше -
ния тем пе ра ту ры об мот ки ро то ра от квад ра та то -
ка ро то ра. Пре вы ше ние тем пе ра ту ры при опыт -
ном зна че нии но ми наль но го то ка воз буж де ния
для ге не ра тор но го ре жи ма рав ном  2050 А сос тав -
ля ет 60 °С.
При тем пе ра ту ре ох лаж да ю ще го воз ду ха 35 °С
до пус ти мая в эксплу а та ции тем пе ра ту ра сос та вит
95 °С при до пус ти мом зна че нии 130 °С. За пас по
наг ре ву сос тав ля ет 35 °С.
Тем пе ра ту ра сег мен тов под шип ни ка Г<Д во
всех ре жи мах не пре вы ша ла 45 °С при тем пе ра ту -
ре хо лод но го мас ла 32—34 °С, при до пус ти мом
зна че нии тем пе ра ту ры сег мен тов 80 °С.
Мак си маль ная тем пе ра ту ра сег мен тов под -
пят ни ка в на и бо лее наг ру жен ном на сос ном ре жи -
ме сос тав ля ла 57,4 °С (Т108) при тем пе ра ту ре
мас ла 34 °С при до пус ти мом зна че нии тем пе ра ту -
ры сег мен та 100 °С. 
Не ко то рые сег мен ты (Т83, Т90, Т103, Т117,
Т119) име ют за ни жен ную тем пе ра ту ру по срав не -
нию со сред ним уров нем. Сред няя тем пе ра ту ра
сег мен тов внут рен не го ря да в ре жи ме 5 — 41,7,
на руж но го ря да — 46 °С.
Мак си маль ные отк ло не ния от сред ней тем -
пе ра ту ры для на руж но го ря да + 11,4 °С (Т108),
Рис. 4.  Зависимость превышения температуры крайних пакетов
над температурой холодного воздуха на выходе из возду хо охла -
дителей от Соs ϕ в генераторном режиме при Рn = 324 МВт
Рис. 3. Зависимость превышения температуры обмотки ротора от
квадрата тока ротора
Рис. 2. Зависимость максимального превышения температуры
сердечника статора над температурой холодного воздуха на
выходе из воздухоохладителей
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ми ни маль ное — 9 °С (Т119), для внут рен не го ря -
да мак си маль ное 12,5 °С (Т100), ми ни маль ное —
4,7 °С (Т90).
Ана лиз ре зуль та тов из ме ре ния тем пе ра ту ры
край них па ке тов сер деч ни ка ста то ра и на жим ной
пли ты по ка зы ва ет, что наг рев край них па ке тов в
ра ди аль ном и ак си аль ном нап рав ле нии рав но -
мер ный и тем пе ра ту ра край них па ке тов не пре вы -
ша ет уров ня тем пе ра ту ры сер деч ни ка, из ме рен -
ной по ТС. 
На Ри с. 4 по ка за но, что из ме не ние ре жи ма
наг руз ки от Cos ϕ = 0,98 с пе ре воз буж де ни ем до
Cos ϕ = 0,98 с не до воз буж де ни ем прак ти чес -
ки не вли я ет на тем пе ра ту ру край них па ке -
тов. В свя зи с этим мож но сде лать вы вод, что
Г<Д мо жет эксплу а ти ро вать ся в ре жи мах с не -
до воз буж де ни ем в со от ве т ствии с ди аг рам -
мой наг ру зок, при ве ден ной на Рис. 5. Учи ты -
вая, что в ре жи мах пе ре воз буж де ния при но -
ми наль ном то ке ста то ра и но ми наль ном то ке
ро то ра име ют ся теп ло вые за па сы, мож но сде -
лать вы вод, что Г<Д мо жет эксплу а ти ро вать ся
во всем ди а па зо не до пус ти мых наг ру зок ди аг -
рам мы (Рис. 4).
На ос но ва нии вы ше из ло жен но го мож но
сде лать вы во ды:
1. По ре зуль та там элект ри чес ких и теп ло -
вых ис пы та ний гид ро ге не ра тор — дви га тель
СВО 1255/255<40УХЛ4 со от ве т ству ет тре бо -
ва ни ям тех ни чес ко го за да ния
БИЛТ.650051.015 ТЗ, ГОСТ 183<74, ГОСТ
5616<89 и ру ко во д ства по эксплу а та ции
БИЛТ.650242.001 РЭ.
2. На и боль шие до пус ти мые тем пе ра ту ры:
< об мот ка ста то ра 90 °С
< ак тив ная сталь сер деч ни ка ста то ра 80 °С,
< об мот ка ро то ра 95 °С.
3. Теп ло вые за па сы ак тив ных час тей:
< об мот ка ста то ра 30 °С,
< ак тив ная сталь сер деч ни ка ста то ра 40 °С,
< об мот ка ро то ра 35 °С.
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Рис. 5. Диаграмма мощности гидрогенератора3двигателя 
1 — генераторный режим, 2 — двигательный режим
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